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A KUTATóKRA, VoNA,TKDZő MUNKAJoGI SAJÁTOSSÁGoK
NADAS GYÖRGY-
A felsőoktatási irrtézmény feladatai kozé tartoz|k a tudományos kutatás, amelyre
a magas szintű oktatás éptilhet. A feladat végrehajtása érdekében aZ egyetem
kutatóirrtézetet tarthat Íbnn, kutatócsoportokat alakíthat, i11etőleg közalkalmazot-
takat. rnunkavállalókat kutatóként foglalkoztat|rat. A két alaptevékenység, az
oktatás és kutatás fejlesztése kölcsönösen se.gítik. kiegészítik, feltételezik, több
összeÍiiggést tekirrtve beÍblyásolják is egyrnást. Problémát jelenthet azonban,
Irogy a felsőoktatás adott kapacitása mellett a növekvő oktatási feladatok elvon.
hadák az erőforrásokat a kutatástól. Ez elsosorban a humánerőtbrrás gazdálko-
ilás tekintetében okozhat gondokat' A felsőoktatási integráció rlegteremtette a
szerr'ezeti kereteket a szellemi erőforrások koncentrálásáta. az együttrnűkodés
Íqlesztésére. Természetesen aZ egyetenrek funkciójához jobban illeszkedik a
kutatás. mint a gyakorlat-ol.ientált rovidebb képzési idejű főiskolákéhoz'
Az Európai Bizottság 2003 Í-ebnrárjában közlernórryt adott ki .,Az egye-
temek Szerepe a trrdás Európájában'. címmel. A dokumentum leszögezi,hogy az
Európai Kutatási Térség és az Európai Felsőoktatási Térség létrehozására irá.
nyuló uniós erőfeszítéseket össze kell hangolni - rnirrdketto sikerénck az európai
egyetemek a kr'rlcsai.i A mirrőség minden szirrtjén aZ egyetemek adják az ország
tudományos emberi kapacitásárrak mirrtegy kétharmadát. A kutatási és a felsőok-
tatási térség fejlesztésének összehangolása feladatként megjelenik az irj felsőok-
ta táS i  t ö r \ényben i s '
Papp Eszter és Groó Dóra adatai szerit-tt, a kibővtilt Európai Unióban
|,084,72.6 kutató dolgozik. 41oÁ-uk az iparban, 15%.-uk az á||ami szektorban és
36%-uk a felsőoktatásban' Horváth Pál rnegállapída., hogy az akadémiai ktrtató-
bázisok helyenkénti örvendetes és eredmérryes felfutása ellenére a tudornányt
míivelő szelIemi erők súlypondai még mindig aZ egyetemeken yugszanak. Ezt
:'5iH 
Kutatás és fejlesztésre vonatkozó 2005. adatai is egyértelmi'ien bizonyít-
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l Fomás: Errrópai bizottság közlernénve CoM (2003) 58.' 2003. február '5.
r Papp E'szter Groó Dóra: A nók heiyzete a magyar tudornánvban, Magyar Tudomány. 2005/l1.
1450-1457. o.
] Horváth Pál: Gondolatok az egyetemi autonómia ügyéhez, Magyar.Tudomány. 2o05fi.901.
905.  o .
o Kutatás és fej lesztés, KSH, Budapest' 2005. l5. o.
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A vizsgált időszakban Íblytatódott a felsőoktatási ktrtató helyek elaprózódása'
amelyet egy krrtatóhelyre jr'ltti létszám alakLrlása is bizonyít.
2004 '; 669 '
F t, l s tjtl kt a Íás i k t t tat ti ll e
Me snevezés I 992 I  995 I  998 2001
osszes foglalkoztatott szánra ..) 7  317 6 310 '7 561 8 397
Az összes kutatóhelyi foglalkoztatott
oÁ-ában
32 .7 1 ) ) 3'7.2 36.6
Kutatók száma 4754 4 044 4 398 s 938
, Felsőoktatás és fclsóoktatási kutatás, KSH, Budapest, ]0Ú]' l0. o
Kutatók száma az összes kutató %-
ában
l R 6 1 R 5 4 n 5
Egy felsőoktatási kutatóhelyre jutó
létszám
'7.4 5 ' l 5 7
Ebbő1kutató 4.4 3 .6 3 .8
a) A kutató-tejlesztő ntunkára fordított idő arányában teljes munkaidejti dolgo-
zóra átszámí tott lét szá m
A kututtib'u yottatkozó munkajogi sai(ltossagok 603
A felsooktatási szektorban a krttatási, fejlesztési tevékenység tudományágak
szerinti rnegoszlásáról csak 2000 és 200l. évi adat található, melynek o/o.os
mesoszlását a következő táblázat adatai szemléltetik.ó
A KSH Í.eldolgozásában szereplő kutatássai-fejlesztéssel foglalkozók fogalrna
sokkal szélesebb, rnint amit - a kutatók vonatkozásában - a felsooktatási tcirvény
lraszná1.
A klasszikus értelemben vett kutatók létszámát az oktatási minisztériutn
részére készített statisztikai jeIentés Í.arta|mazza. A statisztikai jelentések adatbá-
zisa foly'anratosan változott. A kutatókra vonatkozó adatokat a 2003i2004 és a
200412005' tanévről szóló jelentés tarla|mazza' S eZ az alábblakban összegezhe-
, , ,  , 1
to:
6 Felsooktatás és felsóoktatási ktrtatás KSH, BudapesÍ.,2002. {sa.;át számítás)
7 oktatási Minisztérium Felsóoktatási Statisztikai Táiékoztató. 200312004.
:  I : .  O .
2000. 200 r.
Természettudorttánv t 1 ,9 14,3
Műszaki tudománv I t q i 3 . ó
orvosfudománvok n.3 | 8.- l
Asrárti,rdottránvok o - l 6,3
Társadal o rntudománvok 18 , 6 22 .1
Böl csészettudornányok 23.6 , / \  l l
Tudománvásanként nem részletezhető Á 5
221. o,200412005,
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Kutatók szana (íő)
2003/2004 2004/2005
A1lami intézmények
- T"ljes munkaidős
- Részmunkaidős
939
205
827
215
Egyházi intézmények
- Teljes munkaidős
- Részmunkaidős
9
)
o
2
Alapítványi intézmériyek
- Teljes munkaidős
- Részmunkaidős
a 2
0
Osszesen
- Teljes munkaidős
- Részmr'rnkaidős
951
210
838
217
Az állarni irrtézményeken belü1 a krrtatók clöntő többsége az egyetemen dolgozik.
A' 2004l2005-ös tanévben eZ a teljes munkaidőben fogialkoztatott kutatóknál
96J%, a részmunkaidősöknél 91,2oÁ y,o|t.
A tudornányos tevékenység i eri lbrrtos rnr"rtatói a publikációk száma és
az idézettség. A magyar tudonráIry aránya a világ teljes tudornányos publikációs
tevékeIrységébeli az l990. él,i 0.14,,i.rői 1999.re 0.52oÁ-ra rrőtt' Az idézettség
teriiletén 0.259lo-ról' 0,40?,-ra való emelkedést regisztrál a tüggetlen nemzetközi
adatbázis. l mi1lió USD egyetemi és kutatóirrtézeti ráfordításra Magvarországon
1999-ben i07 nemzetközi publikáció jutott, amivei hazárk kutatói közössége
világelső volt.8 A felsooktatási kutatóhelyek egyób adatait mutatja be a kör,etkc-
ző táblázat."
" Fábri György: Képzetek és akaratok: a magyar felsooktatás hossá évtizedc l988-2002, Kutatási
jelentés, Budapest oktatáskutató Intézet,2003' l 7. o.
9 Felsóoktatás és felsooktatási kutatás' KSH, Budapest. 2002. l 1. o.
Mecneve:és I 992 I  995 I  998 204 I
Kutatási témák száma összesen 6 2.62 1 21s 8  521 9 '796
Ebből alaokutatás 2',799 3 436 4 089 4 661
alkalmazott kutuÍás 2 468 2 86s 3 164 3 647
kísérletiÍ.eiles-tés 99s 914 I 268 I  488
Megie lent k önvvek SZama
matl)ar ny,elvíí 849 l 3 19 2 094 2 60s
idecen nvelvű 320 355 498 654
I ktttalókrl v)|ldlkozo nunkaioli saiút,t.súpok 605
Megielent c ikkek száma
magyar nvelvű 9 259 9 ) l J r  458 t4 4'74
ic lecett ttyeIvíí I 469 6 974 8  031 9 084
Találmárrvok száma r48 100 95 50
Szabadalmak száma I 4 l 67 82 60
tlorváth Pál idézett antrlrnányábanl0 valamiféle célravezető megoldást sürget
abban - z egyébkérit jogos elvárásban, hogy az akadémiai kutatóbázisok neves
szakemberei egyre nagyobb teret kap.janak a közvetlen tudományos személyi-
ségformáló tevékenységben' A törvényi lelretoség ehhez már korábban is bizto.
sított volt, sőt a 2003. évi nródosítás ezt ki is szélesítette' amikor az MTA intéze-
tein túl más kutatóhelyeken is lehetősée r,olt kihelyezett tanszékek szeruezésére.
Éppen ezért netn erthétij, lrogy a 2005.-évi telsőoúatási tön,ény miért sziikítette
űjra az MTA adott intézrlényben kihelyezett szerr,ezeti egységére a kihelyezett
tanszék szeruezésének 1ehetősését.
1. Kutatói jogviszony munkajogi e|térései
A kutatók murrkajogi rnegítélése alapvetően e|tér az egyetemen oktatói trrrtnka-
körben Íbglalkoztatottak helyzetétő1. A feladatokhoz, ilietőleg a kutatók által
képviselt szellerni potenciálhoz képest a jogszabályok igen rnostohán bánnak a
kutatókkal, ráaclásul az eltérő mrrnkajogi szabályoknak köszönhetően komoly
feszültség forrása is lelret' hogy valaki kutató' vagy oktató mttnkakörben kerül
alkalmazásra. E'z is oka lehet, hogy a hallgatók nem motiváltak a kutatói pálya
iránt' a fudonlánycs krrtatói tevékenység tekintélye az elrnúlt évek során folya-
matosan csökkent.
Miben rejlik a szabályozás eltérő jellege? A k-utatatókra lapvetően a
közalkalrnazotti törvény szabá|yai az irányadóak, ebbol következcíen a jogviszo-
nyuk lratározatlan időre jön létre. Alapvető elvárás lenne a kutatókkal szemben a
tudományos teljesítmények elérése, a tudományos fokozatok megszerzése, de
miután a jogl'iszony egyes kivételektől eltekintve - határozatlan időre jött
létre, a kutatók ,,biztonságban'' érezhették magukat és ez nem ösztönözte öket
kellőképpen magasabb tudományos fokozat megszerzésére. Ezen lényegesen az
.űj szabá|yozás sem nródosít, a kinevezés továbbra is határozatlan idejű. A kine-
vezési feltételeket az oktatókkal ellentétbe|l nem a törvénY. hanem maid kor-
'u Horváth Pál: condolatok aZ egyetemi autonómia ügyéhez, Magyar Tudomány, Budapest,
20057 . 90 1 -905 o.
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mányrendelethatározza meg' Ugyancsak nem ismert. hog.v melyek azok a kuta-
tói munkakörök, amelyek csak nyilvános pálryázati eljárás aiapján tölthetők be.
A kutatói munkakörök közi'il a magasabb beosztásban lévő foglalkozta-
tottakat minden esetben az intézményvezető nevezi ki, dacára annak, hogy bizo-
nyos esetekben a kutatókkal szemben támasztott követelmények magasabbak az
oktatókkal szemben tárnasztott kclvetelményeknél. A határozatlan idejű kineve-
zések rendszerébő| az is következik, hogy a tudornányos fokozat megszerzését
kovetően szinte automatikusan magasabb munkakörbe kerül a kutató.
A kutatói rnunkakörben fbglalkoztatott Vezető beosztást g1,akorlatilag
nem tolthet be' hiszen például rektor' vagy dékán egyetemi tanár, míg tanszék-
vezető tanár, vagy docens lehet. A szabá|yozás ilyen volta a kutatóprotbsszort,
Vagy a tudományos tanácsadót a tisztség betöltése elől elzárja' A hátrányos
megkülönbözetés ilyen módja semmivel Sem magyarázható, annál is inkább,
mert a kutató munkakörben tbglalkoztatott dolgozó nagyon gyakran oktatási
feladatokat is ellát, mígaz oktatónak természetszerűen munkaköri kötelezettsége
a tudományos kutatás is. A 2005. évi felsőoktatáSi törvény a rektor esetében már
lehetőr'é teszi, hogy a tudományos kutató is elrryerje a főiskolán e nregbízást.
Miután más szervezeti egységvezetői megbízások esetén em ír elő mtrrikaköri
cimet a feltételrendszer meghatározása, a megbízáshoz szükséges nrunkaköri
cim az intéznrénr'i szabályozás hatáskörébe kerül.
Ugyancsak diszkriminatív a kutatóval szemben, hogy tudornányos nrun-
katárs. il letoleg tudományos fcimunkatárs munkakörbe, csak az nevezheto ki.
akinek legalább három éves kutató, oktató gyakorlata van. Tor,ábbi problémát
jelent, hogy a kutatói követelményrendszeÍ tartaltnazó 5312006. (llI. l4.) Kontl.
rendelet a kutatóprofesszor, a tuclományos tanácsadó és a ttrclományos főmurrka-
társ rnunkaköri követelmérryei között kienrelt feladatként jelöl i meg az oktató
mrrnkában vaió részvételt'Ez a kutató intézetekben doigozó tudomárryos kutatók
esetében rendkívtil nehezen teijesítheto. Gondot jelent a jovőben az is, hogr
jelentős különbségek vannak a felsőoktatási intézményben, illetve felsőoktatási
irrtézményhez nem tartozo kutatók követelményrendszere között. Különösen a
tridományos egédmunkatársi, i1letve munkatársi követelmények eltérőek.
Az egyenló bánásmód kcivetelrnényét az is sértette, hogy a felsőoktatási
tön'ény szednt az intézmény szervezeti és mÍiködést szabályzaIa korábban meg-
határozhatott olyan oktató munkaköröket, amelyek kivételes esetben főiskolar
végzettséggel is betölthetcjek. A kutatók vonatkozásában a kormányrenclelet
egyértelműlen egyetemi végzettséget ír elő. A 2005. évi felsőoktatási torvén1
mind az oktatók. mind a kutatók VonatkozáSában mesterfokozatot és szakkép.
zettséget esz kotelezővé. Annyi különbség azonban megmaradt, lrogy a tudo-
mányos segédmunkatárs gyakomokként nem foglalkoztatható.
A httatókru t,onatkozó munkajog,i sajátossógok 60.7
Az egyetem a vele köza|ka|mazotti, illetőleg vele munkaviszonyban nem
á1ló habilitált tuiiományos kutatónak egyetemi magántanári cínret adományoz-
hat. Az ilyen címmel rendelkező kutató figyelembeveendő az egyetem
akkreditációja szempontjából. Az egyetemi magántanár, illetőleg foiskolai ma-
gántanár joga, hogy az őt alkalmazo tntézményben előadást hírdessen. Az új
törvény ebben sem rendelkezik egyértelműen. Magántanári cím csak óraadó
oktatónak adományozhatő, ez Úrgy értelmezhető, hogy kutató nem nyerheti el a
kitüntető címet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez volt a jogalkotó szándéka.
Pusztán megiegyzern' hogy Németországban, illetőleg Ausztriában a magán
tanár munkaviszonyban is á1ihat szemben ahazat szabályokkal.
A kutatói munka nyiivánvalóan másfajta munkarendet követel, mint az
oktatási tevékenység, éppen ezért a kutató inunkakörben foglalkoztatott a
49l|993. (IlI. 26.) kormányrendeletben foglaltak alapján két teljes munkanapot
köteles munkahelyén tolteni, amennyiben a kutató munkája nem kizárólag az
intézményben Íblytatható . 2006. március 22-től ez is jeientősen módosul.
A 2005. évi torvény e kérdéskörben is több új rendelkezést artalmaz.
Előírja. hogy a kutató teljes munkaidejének legalább 90%-át az íntézmény Íu-
dományos tevékenységének llátására köteles fordítani. Feladata továbbá az
oktató munkábarr való részvétel. E kötelezettség ferrtiek szerinti ellátása proble-
matikusrrak ttinik. intézrnériyi szinten kell majd kidoigozni a kettős (oktatói-
kutatói) munkakörben történő aikalrnazás téltételrendszerét' Ez minimálisari két
kérdést vet fel:
úgy tűrrik, mintha az oktatónak nenr lennének utatási feladatai, pedig ez a
különböző oktatói munkakörben történő alkalmazás feltételrendszerében je-
lentős helyet kap,
nem foglal áilást a tön,ény abban sem, hogy a kettós alkalmazás esetén me-
lyik követelményrendszemek van prioritása.
Ahogyan arról már esett szó a felsőoktatási intézmények nagyon gyakran a kuta-
tó munkakört menekülő útvonalnak használják és a kormányrendelet szabályait
megkerülve, kutató munkakörbe határozott időre nevezik ki a munkavállalót,
mind addig, amíg az oktatói követelmérryrendszerben meghatározott feltételek-
nek eleget nem tesz.
Az oktatókkai összefiiggésben már szó volt a küiönböző professzori ösz-
töndíjakfól. A korábbi Széchenyi Professzori osztöndíj k-utatók számára nem
volt elérhető, a jelenleg működő Széchenyi lstván és Békésy György osztöndí-
jak viszont már a kutatók számára is pályázhatóak. Talán ez az egyetlen terület,
aliol teljes mértékben érvényesülaz egyenlo bánásmód elve.
A 200l. évi oktatói, kutatói béneformot megelőzően a jövedelmi viszo-
nyokat illetően is jelentős különbségek voltak e két kategória között. Prugberger
Tamás már 1998-ban felhívta a figyelmet arra, hogy a tudományos kutatói beso-
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roláSú dolgozók anyagi elismerése jelentősen elmarad az oktató kategóriába
tartozóktól, esetenként még magasabb tudományos fokozattal rendelkezés esetén
is.Il Szövényi Zso|t véleménye szerint a felsőoktatásban kutatói munkakörben
dolgozók jövedelme nem csak az oktatóéktő1, de az akadémiai k-utató hálózatban
dolgozó kutatókétól is jelentősen elmarad.'. 200l. január 1-jén hatályba lépett
torvényi szabá|yozás
egységesítette az oktató és kutatói bérrendszert'
et.lhez igazítoÍta z akadémiai szektor bérrendszerét,
figyelenrre méltóan nclvelte a kutatók jövedelemét.
2. A kutatókénti fogla|koztatás formái
A kutatói munkakörok vonatkozásában - tekintettel a mLrnkaidő különös szabá-
lyaira - ugyancsak felmerül a többes jogviszony létesítésének kérdése. A rudo-
mányos kutatók munkájának segítésében j lentős Szerepet vállait a Bólyai János
Kutatási Ösztöndíj. Az ösztöndíj növelte a legkiválóbb fiata| kutatók hazai eg-
zisztenciá1is 1ehetőségeit' A Bólyai osztöndíj nem pusztán beépült a hazai ösz-
töndíjak rendszerébe, hanem generálója vo|Í. az ösztöndíjrendszer átgondolásá-
nak és rnódosításának. eseterrként kialakításállak. Ez is hozzájánllt' hogy ma aZ
öSztöndíjak rendszert aikotnak, többet egyidejűleg nem lehet elnyerni. Ugyanak-
kor nem hátrány. hogy közötnik bizonyos átfedések vannak.
A krrtatók VonatkozáSában azt is érdemes végiggondolni, hogy a jogsza-
bályi felhatalmazás alapján egy-egy konkrét kutatási témára létrehozott ktrtató-
csoportban történő közreműködés rnilyen jogi keretek mellett történjen. A meg-
határozott. kutatási téma feldolgozása. egyrészt történhet határozott idejű közal-
kalmazotti, il letőleg munkaviszony keretében, de szóba jöhet' a polgári jogijog-
viszony létrehozása is. Ez lehet vállalkozás, vagy megbízás is. A szerződés ala-
nya ebben az esetben lehet maga a kutató, de lehet egy olyan gazdasági társaság
is, amellyei a ktttató jogviszonyban áll. Az, hogy milyen jogviszonyt hoznak
létre a felek' annak nagyon komoly következmérryei lesznek'
Mik lelretrrek ezek.] Abban aZ esetben, ha a felek között munkajogvi-
szony jön létre, úgy a kutatói alkotói szabadság elvileg csorbát is szenveclhet,
hiszen a munkavállaló a munkavégzés orán a munkáltató utasításait köteles
végrehajtani. Másrészről a rnunkavégzéshez sztikséges feltételek biztosítása a
'. Prugberger Tamás: A tanáíi és docensi címek odaítélésérol. Magyar Felsóoktatás, Budapest,
1 998 / 3 .  s z . 9 - 10 .  o .
lr Szövényi Zsolt: A felsóoktatási oktatói.kutatói bérrendszer eformjának elvei. Magyar Felsook-
tatás, Budapest' 2000/9. sz. l8-i9, o.
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munkáltató kötelezettsége, így különösen nagy költségigényti kutatások esetén
az eszkozök, berendezések biztosítása a munkáltató felelőssége.
Akkor, ha polgári jogi jogviszorry jön létre a felek között, még mindig a
felek akaratán múlik' hogy ez a jogviszony eredménykötelem, vagy gondossági
köte|em lesz.e'
Ila a felek vállalkozási szerződést kötnek, úgy a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései értelmébenl] a r'állalkozó kötelezettsége a költségek, a szükséges
eszkozök biztosítása, amelynek megtérítéSét a vállalkozói díjban igényelheti,
feltéve. hogy a megrendelő által kívánt eredmérry létrejön. A vállalkozási jogvi-
szony keretében elvileg az alvállalkozó igénybevétele is megengedett, sőt a vál-
lalkozó nem köteles személyes közreműködésre sem.
A Í-elek özött létrejövő megbízási szerződés|r a megbízó számáraavál-
lalkozáshoz képest szélesebb utasítási jogot, ezzel együtt a munkabérhez hasonló
díjfizetési kötelezettséget hordoz. A feleknek megállapodásukban rögzíteniük
kell a megbízás teljesítéséhez szükséges költségek viselésének szabályait' vala-
mint célszerű a teljesítési egéd kérdésében is megállapodni. Az a megbízási
jogviszony esetén szinte nem is kérdés, hogy kinek kell a megbízást eljesíteni,
meft a megbízás alapvetően bizalmi viszony, így a nem személyes ellátási köte-
lezettség nagyon korlátozott körben lehetséges. A jogviszonyok megválasztása a
fentieken tűl, azért is fontos kérdés, mert egy-egy kutatás kapcsán, oly'an szelle-
mr termékek jöhetrrek létre, amelynek jogi sorsa nagyban fiigg attól, hogy mi-
lyerr jogviszorry keretében hozta létre azi a kutató. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívü1, hogy a krrtatások, illetőleg a kutatási feladatok az ernberi életre' testi ép.
ségre is veszélyt jelenthetnek. ezért sem közötnbös annak a jogviszonynak az
e5-értelmű meghatározása, amelynek keretében a krrtatási feladatokat végzík.
A munkavédelemről szóló tön'ényl. meghatározza ugyan a szervezett
munkavégzés fogalrnát, azt azonbart, hogy kit keli munkáltatórrak tekinteni pél-
dául vállalkozási jogviszony keretében folytatott és alvállalkozó igénybevétele
mellett történő rnunkavégzéskor, de a Í-elsooktatási irrtézmény telephelyén, és
annak eszközeivel végzett tevékenység során, nem egyszerű feladat. A kérdésre
adandó válasz jelentősége abban foglalható össze' hogy a munkavédelemmei
járó kötelezettségek teljesítése kit terlrel, il letőleg egy estleges munkabaleset,
vagy foglalkozási rnegbetegedés következményeiért ki a felelós. A jogviszony
megválasztását nagyon gyakran nem aZ ellátandó feladat, hanem a felek financi-
ális érdeke határozza meg, így jönnek létre polgári jogi szerződések, amelyek
ténylegesen munkaviszonyt lepleznek. A különfele - és a felsooktatási intéz-
mény, illetőleg annak alkalmazottai között létrejövő - egyéb jogviszonyok tiltá-
' . l959. évi IV. törvény (Ptk.) 389. $'t Ptk. xL. fe.iezet
l5 l993. évi XCIII. törvény 87. $ 9'
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sa, illetőleg megengedéSe munkajogi szempontból is jelentős. Abban az esetben,
ha az intézmény egyik karára kinevezett kutató, egy másik karon oktatási felada-
tokat lát el. akkor kinevezését' munkaköri leírását kell-e módosítani. vagy az
oktatási feladatokra újabb jogviszony létrehozása szükséges. Miután a munkálta-
tó a felsőoktatási intézrnény, az újabb jogviszony létesítése zerintem nem járha-
tó jogi lehetőség, mert ilyen esetben a kinevezés rnódosítását kell végrehajtani'
annak megfelelően, hogy mik azok a feladatok, amelyeket a munkavállaló a
munkáltató más szervezeti egységében folytat.
3. Kutatóegyetemek, nemzetkiizi kutatási lehetőségek
A kutatással osszefiiggésben Wilhelm von Humboldt rámutatott arra, hogy ,,a
tudományt mindig úgy kezelik, mint egészen meg nem oldott problémát' és ezért
az állandó kutatás á1lapotában vannak' ellentétben az iskolával, melynek csr.tpán
kész és befejezett ismeretekkel van dolga és csak ilyeneket tanit. Ezért a tanár és
a tanuló viszonya is egészen más lesz' mint addig. Az előbbi nem aZ utóbbiért
van, hanem mindketten a tudományért.''.n AZ új törvény renclelkezése alapján a
tudományos munkában kiemelkedő és az Európai Kutatási Térség kr.rtatásaihoz
kapcsolódó egyetem - kormányrendeletben meglratározott feltételek -alapján
,.kutatóegyetem'' minősítést kaphat. Patkós András vélenrénye szerint'' Magyar-
országon egy-két egyetemnek 1ehet esélye arra, hogy európai jelentőségű kutatá.
si, fejlesztési intézménnyé fejlődjék. A cím elnyleréséhez minimálisan három
feltételt határoz meg:
ér'ente 150 feletti számú európai színvonalú PhD fokozatot ítéljen oda. leg-
alább l5 tudományágban,
oktatói, krrtatói alkalmazottainak legalább fele PhD fokozattal rendelkezzen,
intézményi költségvelésének legalább 1l3-át kutatási, fejlesztési bevételei és
ráfordításai adják, felhasználásukat önálló fudományos tanács |elügyeli.
A kutatók helyzetét, foglalkoztatását jelentősen befolyásolja nemzetközi mobili.
tásuk fokozása, mely a tudomány fejlődésének fontos feltétele. Két, egy l989-
ben, és egy 1999.ben késnilt felmérésből - amelyet tudományos kutatók köré-
ben végeztek - kiderült, hogy a kutatók külföldi tartózkodásának időtartama,
'.'Wilhelm von Humboldt: A berlini l.elsóbb rudományos intézmények ülsó és belso szen'ezetéről
1985.' 250. In: Békés Vera: A kutatóegyetem prototípusa: a XVIII. századi göttingeni egyetem, Az
európai egyetem funkcióváltozásai: Felsooktatástörténeti anulmányok, szerk.: Tóth Tamás' Buda-
p-est, Professzorok Háza, 200| ' 2. o'
', Patkós András: Kutatás és egyetem kapcsolata Európában és Magyarországon, Magyar Tudo-
mány, Budapest, 2003/8. szám, 1025- l 04l . o.
A k t t t.t t,'l k t.a v, tt u t ktl:ó n t t t t ka j ogi's u j,i ro s s úgo k
fenti idoszak alatt 60%-kal meghosszabbodott, S ezen belül átlagosan kétszer
annyi időt töltöttek angol nyelviországokban, mint másutt.lE
Az EU-6 Keretprogramban is jelentős támogatást kap az Európai Unión
beltili kutatási mobilitás. Ennek keretéberr az Európai Bizottság támogatja a Ku-
tatói Mobilitási Központok I{álózatát (ERA-MORE), amelynek célja a rnobilitás
elősegítése mellett az inÍbrmáclószerzés megkönnyítése, illetve a külföldi szak-
mai tapasztalatszerzés lehetőségének lérhetőbbé tétele. Jelenleg a 25 EU tagál.
lam mellett 8 országban (Hon'átország, tzland, Izrae|, Brrlgária, Norvégia, Ro-
nránia. Svájc, Törökország) működik nenrzeti kapcsolattartó iroda. Hazánkban a
Tenrpus Közalapítvány koordinálja a hálozat szolgáltatásait. Az ERA-MORE
szakemberei többek között általárros információval szolgáIrrak a kutatóknak
szóló támogatásról, öSztöndíjakról- pélclául a Marie Cr'rrie akciókról -, álláslehe.
tőségekről és segitenek a pályázaÍ'ok elkészítéséberr. A nrobilitással kapcsolat-
ban, gyakran rnegfogalrlazódik a kérclés' hogy nem növelj.e az un. ''agyelszí-
vást.'. Viszt Erzsébet Szerint," igenis varr agyelszívás és ez leginkább az egyete-
mi tanszékek, kutatócsoportok esetében tapasztalható. Elernzése alapján elsősor-
ban a fiatal' Íiiss fokozatosok maradnak ktilföldön' Megfoga|mazta aZÍ' aZ aggá-
lyát, hogy az agyelszivást ttjbbek kozőtt az is növelni fog1a, hogy várhatóan a
rnűszerigérryes, drága rnÍiastnrktűrát igénylő flrdomáriyágak kutatása a gazdag
EiJ országokba kerril.
Az EU progranlja a kutatók visszatérését is osztönzi. A nenrzetközi
reintegrációS támogatáSra azok páIyázhatnak, akik legalább öt évet dolgoztak
harmadik országban. A bizottság az tntézménnyel szerződik. az kaplrat legfel-
jebb 80 ezer eurós tárnogatás két éven át' lra legalább három ér're vállalja a kuta-
tó foglalkoztatását. A mobilitás jogi kereteit, a Í.eltételeket és azok biztosítását az
irrtézményi szabályzatok tarta|mazzák' Ezek általában nem tesznek különbséget
oktatók és kutatók között. Alkotó szabadságban az |993. évi töryény alapján
csak oktatók részesülhettek. A 2006. március l.jén hatályba lépő törr.ény ren-
delkezése szűkítette az oktatók körét az egyeterni és fóiskoiai tanárra, illetve
egyetemi és főiskolai docensre. Ugyanakkor űgy renclelkezik, hogy ezt a kuta-
tókra is alkalmazni kell. de nenr határozZa meg, hogy milyen kutatói nrrrnkaköri
címme1 rendelkezők részesülhetnek ebben a kedvezményben.
Az E|.'l-6 Keretprogram céljai között kiemelt szerepet kap a kiválósági
hálózatok létrehozása' E'zek _ rrrelyek új együttműködési forrásnak számítanak -
tulajdonképpen virnrális központok, melyek több tudományos iskola, kutatóhely
szellemi és anyagi fonásait integrálja egy-egy közösen megválasztott tudomá.
ls Medgyes Péter_László Mónika: A magyar kutatók idegen nyelv tudása az l990-cs évek végén.
Magyar Tudomány, Budapest, 2000/8. szám l065-l073. o.
19 Viszt Erzsébet: A kutatók nemzetközi mobilitása. Magyar Tudomány, Budapest, 2004/8, szám
886-908. o.
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nyos probléma megoldásához. Ez a résztvevő szervezeti egységeket pótlólagos
forrásokhoz juttathatja, ezzel is javítva a kutatás és a kutatók helyzetét, ugyan-
akkor kikényszeríti a kutatási kapacitások minél hatékonyabb kihasználását' A
kieme|t célok megvalósításának alapfeltétele, sikertil-e koncentrálni a rendelke-
zésre álló forrásokat a kutatási kiválóság és a hatékony humánerőfonás létreho-
zására. Erre is megoldást kínálhat a későbbiekben - a szervezetelméleti rész
keretében - ismertetésre kerülő department ípusú szervezeÍ'.
Az Európai Unió Strukturális Alapok felhasználására a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyképesség operatív Program Irá-
nyító Hatóságpá|yázaÍ.ot írt ki - 2004. június |5-ei beadási határidővel - koope-
rációs kutató közporrtok (KKK) létrehozására. A program célja olyan központok
létrehozása, amelyben a felsőoktatási intézmények, az i-izleti innovációs szféra
SZetveS kapcsolata jiirr létre, arnelyben rnegvalósulhat aZ oktatáS, a eazdasági és
társadalmi célorientált kutatás-fejlesztés s a tudás, valarnint a teclrnológiai há-
lózatok stratégiai célír integrálása. A I(KK a felsőoktatási intézmény szervezetén
belüli gazdaságilag elküiönített, önálló finanszírozású szervezeti egység lehet.
Ez az itj szervezeti fonna jelentos hatást gyakorcll a krrtatással, fejlesztéssel fog-
lalkozó alka|mazottak tevékenységére, trrdomárlyos karrierjére, megalapozza és
fej leszti kapcso1atrendszerüket.
A íelsőoktatási intéznrényekben fogiaikoztatott kutatók helyzetét, lehe-
tőségeit. s így közvetve a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseket befolyásolja
az alapkutatás és az alkalmazott kutatás/fejlesztés viszonya. Az alapkutatás célja
a körülöttünk lévő világ - bentte maga aZ ember, a társadalom - törvényeinek'
működésének megismerése. Az alkalrnazott ktrtatás-fe lesztés célja a megszer-
zett tudás ,,hasznosítása''. Magyarországon mindkét Szintet döntően az á||am
flnanszirozza, Ezért érdemes megvizsgálni, hogy milyen forrásokat biztosít az
á1lam a kétfajta tevékenységre' Az alapkutatásokat az országos Tudornányos
KLrtatás Alapprogramtól elnyert pályázatokftnanszírozzák. Az alap nagyságát az
országgyiiléshatározza meg a költségvetési vita során. A legnagyobb probléma,
hogy a felhasználható pénz rragysága tblyanlatosan csökken. Az alkalmazott
kutatások központi ftnanszírozása sokkal szebb képet mtltat. Az országgyűlés
által létrehozott Kutatási és Technológiai Irrnovációs Alapba a vállalkozásokra
kivetett innovácjós járulékból gyiil ik a pénz.
A rendelkezésre álló források következtében a kétfelc- krrtatási szint
egyenlőtlerrül fejlődik. Az alapkutatás visszavonulóban van. Ennek hatása altil
az alapkutatással foglalkozó kutatók nem vonhatják ki magrrkat. Ez megelenik a
munka elismerésében és feltételrendszerében is. Erre híl'ja fel a figyelmet többek
kr;zott Vitányi lván is20 amikor megfogalmazza ,Úiabb kísértet já{a be a ma-
].. Vitányi lván: Vissza a méltóságot! Népszabadság, 200ó. március 4. Héwége 3, o.
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gyar értelmiségi közéletet a tudományos ktrtatás helyzetének kísértete.'' A krrta-
tók jelentős része érzi úgy, hogy munkájukhoz nem kapják meg a szükséges
támogatást. Mások azt fogalmazzák meg, hogy a tudomány Szervezete elawlt,
ezen a téren eltnaradt a rendszerváltás. Abban viszont teljesen egységes a véle-
ményük, hogy vissza kell adni a tr'rdomány rang1át, rnegbecsülését s nyilvárros-
ságát. Az új felsőoktatási törvény _ az oktatókhoz hasonlóan - a kutatók részére
is biztosítja a teijesítmény alapján szétosztható intézményi keretösszeget. Ennek
pozitív hatását' ösztönző jellegét néhány év távlatában lehet rnajd elemezni.
Az európai kutatási politika megszilárdítása és szerkezetének kialakítása
az Er.rrópai Krrtatási Térségen beltil a kutatók tbglalkoztatásával kapcsolatban
2005' március l1-én nagyon lényeges dokumentunr született' Az Európai Bizott-
ság2l ekkor Íbgadta e| ajánlását a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók Íblvé-
teli eljárásának magatartási kódexéről. A Bizottság az ajánlás célját többek kö.
zőtt aZ alábbiakban fogalmazta nreg:
Európának sokkai vonzóbbá kell válnia a kLrtatók számára, erősíteni kell a
női kutatók részvételét.
- álljon rendelkezésre elegendő humánerőfonás a tudományos ismeretek ha-
ladásához.
- új eszközök, bevezetésével.iárulion hozzá a kutatók karrierjének Íejlesztésé-
hez.
motiválja a fiatalokat, lrogy karrierjtik építését a kutatás területén kezdjék e|.
ösztönözze a mobilitás minden formáját az átfogó humánerőÍbnás-politika
részeként.
- felhívja a figyelmet arra, lrogy a kr"rtatól< szátnára rryitott. átlátható és nem-
zetközi1eg összehason1ítható kiválasztási eljárást biztosítsanak.
Az ajánlásban - melyből csak néhány Szempontot emelek ki - felhívják a tagá|.
larnokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket:
olyan kutatási környezeti és rnunkakörülmények kialakítására, amelyben a
krrtatókat, kutatócsoportokat ösztönzik.
az egyerrlőbb kanierfej1eSZtéSi rendszer kialakítására,
a Kutatók Európai Chartájának és a felvételi etikai kódex alkalmazására, a
nemzeti, irltézményi előírásokban történő nlegjelenésére,
az elvek beéptilésére a minőségbiztosítási rendszerbe,
a mobilitás jogi és adminisztratír' akadályainak leküzdésére,
az ajánlás végrehajtásának méréséhez s ükséges monitoring rendszer létre-
hozására.
. ' 2005125 1'EK a.1ánlás
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Az Európai Kutatói Charta lényegét i]letően általános elvek és követelmények
osszefoglalása' amely meghatározza a kutatók, a kutatók munkaadóinak és/vagy
Íinanszírozóinak szerepét' felelősségét. jogait' A Charta meghatározza és értel-
mezi a kutatók esetében alkalmazandó áitalános elveket és követe|ményeket,
mint pl. a kutatcl szabadsága. a kutatók szakmai felelőssége éshozzáál|áSa, SZer-
ződésben foglalt kötelezettségük, t-eIelősségük' a kutatási eredmények t-elhaszná.
lása. a folyamatos szaknrai fejlődés követelménye'
Részietesen foglalkozik a murrkaadókra és tlnanszírozókra lkalmazan-
dó általános elvekkel és követelményekkel. Ezek kiterjednek a szakma elisnreré-
sére, a megkülönböztetés tilalmára, a kutatási körnvezetre, munkafeltételekre, a
foglalkoztatás legfontosabb kérdéseire, a karrierfejlődésre és a karrier-
tanácsadásra, a szellemi tulajclonjogra. az értékelés renclszerére stb. A kutatók
felvételi eljárásának rnagatartási kódexe azokat az eiveket és követelményeket
tarta|tnazza vonzó és rryitott eLrrópai kutatói munkaerópiac fejlodése tekinteté-
berr, biztosídák a felvételi folyamat átiáthatóságát és a pályázók egyenlő bánás.
rnódját.
A Magyar Ttrdományos Akadémia Tuciomáriyetikai Bizottsága 212005
(XIl l2.) TeB lratározatában egyetért a Kr'rtatók Errrópai Chanája általános ett-
kai alapelveivel, követelményeivel. Szükségesnek tarqa. hogy a szeles tudomá-
nyos kozr'élemény megismer.ie az Európai Bizottság ajánlását' A 3/2005 (XI|.
12.) TeB számú állásfoglalásábatr azontlan felhívja a figyelrnet arra' ltogy a
rnunkaadókra és Ílnanszírozókra háruló jo-eszabálvi és an1ia-ei fedezetet nem látja
biztosítottnak és ezzel kapcsolatban, a magyar állalnra hánrlnak a joga)kotói és a
költségvetési források biztosításával kapcsolatos Í'elaclatok'
